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MAGHREB ARABE ET OCCIDENT FRANÇAIS: JALONS POUR UNE (RE)CONNAISSANCE
INTERCULTURELLE
Edgard Weber
Publisud, 1989
Paris ; pp: 1-406
MAG. R. 3-4/91
COLLECTIVE IDENTITY: MAGHREBIAN THEMES IN THE LITERARY WORKS OF SECOND
GENERATION IMMIGRANTS IN FRANCE
Farida Abu-Haidar
The Maghreb review, 3-4, 1991
London ; pp: 187-195
PE.M. 58-59/92
L’ÉTAT CONTRE LA NATION
Burhan Ghalioun
Peuples méditerranéens, 58-59, 1992
Paris ; pp: 233-237
29301-L.
SOBRE INTERCULTURALITAT: DOCUMENTS DE TREBALL DE LA SEGONA ESCOLA D’ESTIU
SOBRE INTERCULTURALITAT, GIRONA, DEL 12 AL 15 DE SETEMBRE DE 1991
Joan Lluís Alegret ; Jaume Botey ; Rafael Crespo (et al.)
Fundació SER-GI, 1992
Girona ; pp: 1-200
PE.M. 58-59/92
LA STRATÉGIE A L’HEURE DU NOUVEL ORDRE MONDIAL
Burhan Ghalioun
Peuples méditerranéens, 58-59,1992
Paris ; pp: 247-258
Afers Internacionals, núm. 43-44, pp. 327-333
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C.A.S. 3/93
ABKHAZIA: A PROBLEM OF IDENTITY AND OWNERSHIP
George Hewitt
Society for Central Asian Survey
Central Asian survey, 3, 1993
London ; pp: 267-323
C.A.S. 2/93
ETHNICITY AND ISLAM IN CENTRAL ASIA
Eden Naby
Society for Central Asian Survey
Central Asian survey, 2, 1993
London ; pp: 151-167
M.D. 476/93
LE TEMPS DU MACHREK? LES CONDITIONS D’UNE VRAIE PAIX AU PROCHE-ORIENT
Georges Corm
Le Monde diplomatique, 476, 1993
Paris ; pp: 3
24150-L.
L’INTERCULTUREL AU MAROC: ARTS, LANGUES, LITTÉRATURES ET TRADITIONS POPULAIRES
A. Mdarhri Alaoui (coord.) ; A. Zeggaf (coord) ; N.E. Affaya (et al.)
Groupe d’Études Maghrébines
Afrique-Orient, 1994
Casablanca ; pp: 1-146
N.P. 1/94
NEGATING THE NEGATION: RUSSIA, NOT-RUSSIA, AND THE WEST
Alexander J. Motyl
Association for the Study of Nationalities
Nationalities papers, 1, 1994
New York ; pp: 263-271
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LE SENS DE L’AUTRE: STRATÉGIES, RÉSEAUX ET CULTURES EN SITUATION INTERCULTURELLE
Dominique Desjeux
L’Harmattan, 1994
Paris ; pp: 1-169
29302-L.
SOBRE INTERCULTURALITAT: DOCUMENTS DE TREBALL DE LA TERCERA I QUARTA ESCOLA
D’ESTIU SOBRE INTERCULTURALITAT, GIRONA, SETEMBRE DE 1992 I 1993
Francesc Carbonell (coord.)
Fundació SER-GI, 1994
Girona ; pp: 1-239
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CULTURAS, ESTADOS, CIUDADANOS: 
UNA APROXIMACIÓN AL MULTICULTURALISMO EN EUROPA
Emilio Lamo de Espinosa (ed.) ; Josep R. Llobera ; Marco Martiniello (et al.)
Fundación “La Caixa”
Alianza Editorial ; 1995
Barcelona ; pp: 1-258
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IDENTITÉS, CULTURES ET TERRITOIRES
Jean-Pierre Saez (dir.)
Desclée de Brouwer, 1995
Paris ; pp: 1-287
PE.M. 70-71/95
L’ISLAMISME ET L’IMPASSE DE LA MODERNITÉ
Burhan Ghalioun
Peuples méditerranéens, 70-71
Paris ; pp: 3-30
C.A.S. 3/95
THE PATTERNS OF POLITICAL ISLAMIC IDENTITY: 
DYNAMICS OF NATIONAL AND TRANSNATIONAL LOYALTIES AND IDENTITIES
M. Hakan Yavuz
Society for Central Asian Survey
Central Asian survey, 3, 1995
London ; pp: 341-372
26839-L.
SOCIÉTÉ, LANGUES ET CULTURES AU MAROC: ENJEUX SYMBOLIQUES
Ahmed Boukous
Université Mohammed V
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat, 1995
Casablanca ; pp: 1-239
SO.S. 7/96
NATIONAL IDENTITY AND POLITICS IN SOUTHERN AND EASTERN UKRAINE
Paul S. Pirie
Europe-Asia studies, 7, 1996
Glasgow ; pp: 1079-1104
29824-L.
LA NOTION DE CULTURE DANS LES SCIENCES SOCIALES
Denys Cuche
La Découverte, 1996
Paris ; pp: 1-124
TRA. 25/96
ONE STATE, THREE LANGUAGES, THREE HISTORIES, THREE SCHOOLS
Ana Uzelac
Open Media Research Institute
Transition, 25, 1996
Prague ; pp: 57-60
A.I. 36/97
CONTINUIDAD Y RUPTURA EN EL CRUCE DE CULTURAS
Jaume Botey Vallès
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 99-124
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LA CRISE DE L’IDENTITÉ AMÉRICAINE
Denis Lacorne
Hérodote, 85, 1997
Paris ; pp: 9-20
A.I. 36/97
ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Miquel Rodrigo Alsina
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 11-21
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GUÍA DE CONCEPTOS SOBRE MIGRACIONES, RACISMO E INTERCULTURALIDAD
Graciela Malgesini ; Carlos Giménez
La Cueva del Oso, 1997
Madrid ; pp: 1-319
A.I. 36/97
IDENTIDAD Y CONFLICTO: PERSONALIDAD, SOCIALIDAD Y CULTURALIDAD
Rik Pinxten
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 39-57
33042-L.
INTERCULTURAL COMMUNICATION: A READER
Larry A. Samovar ; Richard E. Porter
Wadsworth Publishing Company, 1997
Belmont ; pp: 1-467
A.I. 36/97
LO INTERCULTURAL O EL SUEÑO DE LA IDENTIDAD
Mohammed Nour Eddine Affaya
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 23-38
A.I. 36/97
INTERCULTURALIDAD Y MONOTEÍSMO
Edgard Weber
Fundación CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 79-87
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ISLAM ET POLITIQUE: LA MODERNITÉ TRAHIE
Burhan Ghalioun
La Découverte ; 1997
Paris ; pp: 1-254
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EL ISLAMISMO COMO IDENTIDAD POLÍTICA. 
O LA RELACIÓN DEL MUNDO MUSULMÁN CON LA MODERNIDAD
Burham Ghalioun
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 59-76
A.I. 36/97
LAS NUEVAS FORMAS DE IDENTIDAD COTIDIANA EN EL MAGREB: EL CASO DE TÚNEZ
Traki Bouchara Zannad
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 89-96
34131-L.
L’OCCIDENT DANS L’IMAGINAIRE ARABO-MUSULMAN
Noureddine Afaya
Toubkal, 1997
Casablanca ; pp: 1-142
29107-L.
LE PROCHE-ORIENT ÉCLATÉ-II: MIRAGES DE PAIX ET BLOCAGES IDENTITAIRES, 1990-1996
Georges Corm
La Découverte, 1997
Paris ; pp: 1-321
OR. 3/97
A QUEBEC PERSPECTIVE: THE STRUGGLE TO SAVE CANADA
Marc T. Boucher
Foreign Policy Research Institute
Orbis, 3, 1997
Philadelphia ; pp: 445-447
CLAEH 78-79/97
LA RESISTENCIA CULTURAL
Felipe Arocena
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)
Cuadernos del CLAEH, 78-79, 1997
Montevideo ; pp: 199-207
PERS.E. SUP. 4/98
LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
Miquel Rodrigo Alsina
Associació de Mestres Rosa Sensat
Perspectiva i diversitat, 4, 1998 (suplemento de Perspectiva escolar)
Barcelona ; pp:1-16
NU.S. 155/98
DIVERSIDAD CULTURAL Y COSMOPOLITISMO
Renato Ortiz
Nueva sociedad, 155, 1998
Caracas ; pp: 23-36
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FOCUS ON KAZAKSTAN: HISTORY, ETHNICITY AND SOCIETY
David M. Crowe (ed.) ; Zhanylzhan Dzhunusova (ed.) ; Steven O. Sabol (ed.)
Association for the Study of Nationalities
Nationalities papers, 3, 1998
New York ; pp: 391-587
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INFORME MUNDIAL DE LA CULTURA 1998: CULTURA, CREATIVITAT I MERCATS
J.Mohan Rao ; Louis Emmeriji; Amartya Sen (et al.)
Centre UNESCO de Catalunya, 1998
Barcelona ; pp: 1-488
INTER. 135/98
AN INTERCULTURAL ALTERNATIVE AND AN ALTERNATIVE INTERCULTURALISM
Robert Vachon ; David J. Krieger ; Raimon Panikkar
Intercultural Institute of Montreal
Interculture, 135, 1998
Montreal ; pp: 1-120
NU.S. 154/98
LA NUEVA FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN LOS PUEBLOS INDIOS: EL CASO DE CHIAPAS
Pablo González Casanova
Nueva Sociedad, 154, 1998
Caracas ; pp: 42-56
L’AVENÇ 226/98
MULTICULTURALITAT A LA CATALUNYA D’AVUI
M. Jesús Buxó i Rey ; Andreu Domingo ; Raquel Osàcar (et al.)
L’Avenç, 226, 1998
Barcelona ; pp: 20-71
R.M.S. 1/98
LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO MULTICULTURAL
John Rex
Instituto de Investigaciones Sociales
Revista mexicana de sociología, 1, 1998
México ; pp: 21-35
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MIL Y UNA VOCES: EL ISLAM, UNA CULTURA DE LA TOLERANCIA FRENTE AL INTEGRISMO
Jordi Esteva
El País-Aguilar, 1998
Madrid ; pp: 1-313
CEI-COL.I. 42/98
EL PROYECTO DE AUTONOMÍA Y LA REFORMA EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA
Marcela Londoño Londoño
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes
Colombia internacional, 42, 1998
Santafé de Bogotá ; pp: 36-55
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R.M.S. 1/98
LOS PUEBLOS INDIOS EN LA TRAMA DE LA NACION: NOTAS ETNOGRÁFICAS
Andrés Medina
Instituto de Investigaciones Sociales
Revista mexicana de sociología, 1, 1998
México ; pp: 131-168
33629-L.
SOCIEDADES AFROAMERICANAS. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SU ESTUDIO
Javier Lavina
En: Lo que duele es el olvido, recuperando la memoria de América Latina. VI encuentro-debate América Latina ayer hoy
Universitat de Barcelona, 1998
Barcelona ; pp: 161-171
C.A.S. 3/98
“TRIBALISM” AND IDENTITY IN CONTEMPORARY CIRCUMSTANCES: THE CASE OF KAZAKSTAN
Saulesh Esenova
Society for Central Asian Survey
Central Asian survey, 3, 1998
London ; pp: 443-462
34657-L.
VALORS I DIVERSITAT CULTURAL A LES SOCIETATS D’EUROPA I DEL MAGREB
Maria-Àngels Roqué (dir.) ; Khadija Amiti ; Francisco Andrés Orizo (et al.)
Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació
Proa, 1998
Barcelona ; pp: 15-252
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